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PRECIOS DE SÜSCUICION: 
Rn España 6 pesetas p:)r un semestre, 
Id en el extranjero y Ultramar. 
So se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pag-o adelantado 
P E R I Ó D I C O M E R C A N T I L D E N O T I C I A S Y A N U N C I O S 
S E P U B L I C A EN MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E . N Ú M . 7 . 2 .* 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscrlcion y correspondencia d i -
-rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Orieute, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
Miércoles 2 2 dé Julio de I 8 h 5 U J M . 7 8 8 
M E R C A D O D E C ^ T T S 
Muy pocm coxa poílf rnos «nadir á lo ya 
dicho í n pu-stra iVti ua revista' y aún 
este poco no tiene nada de favorable á 
las fransHO'íiones co-nerciales referentes 
al comercio de vinos, 
A pesar de que las cir^un^aDcias se 
prestan b l n venia, orn por los pocos arri-
bos á c <usa de la epid-mia q je afl je á la 
madre patria, ora porque se han CÜÜSU-
raiJo las existencias que en iyrual perio-
do de anteriures «ños es'almn aliuacena-
das, lo ciectb es, que la mercancía no se 
vende, que son cada vez rníis difíciles 
las transacciones, y que solo se aceptan 
ciertos precios como necesidades apre-
miantes. 
No decimos por esto, n i mucho menos, 
que hayan desoencUdo lo* pr-icios en la 
presen'e quincena. Ni hn habilo bajá, 
ni se ha notado alza. Lo que hay éa falta 
de movitniento, y bien puede decirse que 
«e siente la mayor paralización en los 
negocios. 
Aquí podríamos poner punto final, y 
dar por concluida nuestra revista; más 
como no>otrus nos explicamos esta 
tréj^ua per carias razones, tenemos el 
deber de exponerlas k nues'ros lectores. 
En primar UIÍ^HV el álsá tan notable y 
señalada muchas veces por nosotros fué 
solamente local, y no corr^spon lió en 
proponuon en el Centro y Norte de Frau-
ci&, porque allí no tenían qu* surtir otros 
mercados, como sucede en los de este 
Mediodía. 
Hay también que tener en cuenta 
^ue 'as ventas h libráis que el mercado de 
Cette abante da, fué la principal cau«a 
.que trajo la subida de precios, y como 
loa negociantes de ésta no han benefi-
ciado, pues han tenido que pag-ar clases 
que ellos vendieron anteriormente m^s 
baratas, de aqui que por precaución ya 
están surtidas hasfa el resto de campaña 
ó han rescindido, en lo posible, los con-
tratos de venta. 
Sig-uo In^g-o que habiendo sido en este 
año tan inferiores las hlases de nuestros 
vinos, sus precios IIHH llegado é estar en 
dinsproporción con su valor infrinseco,y 
por esto se nota e>te 'ira y afloja por 
parte de los compradores. 
Y por ú l ' imo, como les vinos en la 
península se pa^an tan caros, v tuvieron 
aquí la suert.*» que a!¿runos lotes se ven-
dieron á ai tos precins. se tomó por reg-la 
ÍTeneral, lo que no fué más que una ex-
cepción del momento, queriendo desde 
entonces rigiera aquelia cotización. 
Ahora bien; en ouestra humilde op i -
nión resulta de todo lo manifestado que 
los vinos no descenderán en precio por 
la «encillH r»z )n de que faUnn. y los po-
cos arribos que se irán recibiendo has'a 
final d campaña , se irán cCoc^ndo pau-
latinamente á medida que las imperiosas 
necesidades del librador lo obliguen á 
comprar. 
También opinamos, y volvemos k re-
petirlo, que tampoco ascenderán los pre-
cios, ya porque pensamos que se ha He-
lado al méxiroo, como porque á falta de 
mejores clases las sustituyen otras que, 
aunque más inferiores, resultan mós ba-
ratas. 
Puede suceder que en el próximo m"s j 
se note un pequeño descenso; pero en 
este caso, si es que es'o sucede, tendrá 
por causa, no la variación de condicio 
nes expues'as, pero sí la esperanza de 
obtener, por la proximidad de la nueva 
cosecha, m^jor mercancía. 
No cabe ninguna du la que los nuevos 
vinos re te ja rán k los actuales que pasa-
rán á viejos, mu -ho mas siendo estos 
faltos de condiciones y caros; pero hasta 
el mismo momento de la llegada de los 
nuevos, se sostendrán los existentes con 
mas ó méu"8 firmeza. Entonces, cumpli-
dos todos lus deberes, para cuyo objeio 
se cosecharon, pasarán k la historia, 
quedándonos de recuerdo sus malas cua-
lidades, con la circunstan da agravante 
de que vinieron en cantidades exiguas. 
Deseamos que los sucesoies vebffao 
con más bríos y que acrediten mejor fama 
para lo venidero, en bien de nuestros 
cosecheros y comerciautes. 
Finalizamos esta revista anotando que 
el mercado de huy en esta ciudad ha sido 
pobre en transacciones y que las pocas 
pariidas a la venta que se colocan, acu-
san «Igrutia firmezi en los precios. 
Las no'icias que de la próxima cose 
cha se reciben de est« departamento y del 
de los Pirineos orientales, son sa i^fac-
torias; p ro no sucede lo misino con las 
que se refieren al deparamento del A n -
de, donde la filoxera y otras causar ha-
cen prever un desengaño . 
Se cotizan: los Alicantes extras, de 48 
á 50 francos hecíólirro; primeras corrien-
tes, de 40 á.43, segundas rebrillares, de 32 
¿ 36; Beuicarló, de 34 á 42; Valencia, de 
30 k 38, idem claretes, de 24 k 26; Re-
quena, de 38 k 44; Vinaroz, d-i 35 k 38; 
Tarraírona inferiores, de 25 á 27, y Ma-
Uorcas, de 24 á 32. 
Fl íRRANDO Y P í . 
Cclle I 5de Julio de 1885. 
P R O Y E C T O 
DB U S COXCURS I 1NTI?RN vCtONAL D E TODO 
LO R E F E R R N T l i Á LA. INDUSTRIA A C E I -
T E R A . 
A la Sociedai ''.'conómicn seüillana de 
Amigos del Pais . 
Los tratados comerciales que rigen 
entre España y otras naciones más po-
derosas que ella, nos obliVan, de c«da 
dia mas, á esru liar los medios propios 
de subsis'encia con que contamos, los 
productos nacionales que podemos cam-
biar con los extranjeros para evitar la 
completa desaparición de nuestro nume-' 
rario, y los elementos de riqueza y de 
prosperidad que encierra nuestro suelo. 
La producción de aceite de oliva ha 
sido siempre en Es¡»aDa uu ramo de r i 
queza muy productivo, y dicho caldo un 
art ículo imporfanfe de exportación. Sin 
embargo, á medida que la ciencia y 1» 
industria han ido adelantando, todas las 
naciones han ido estudiando los medies 
de suplir con sus producciones ind ígenas 
las que importaban de otros países. El 
acei'e de oliva, concepMiado antes como 
el mejor aceite para comer, es hoy mira-
do con indiferencia en las naciones don-
de no crece el olivo, y sustituí lo por las 
mantecas ó por ios aceita de granos. La 
maquinaria, que gastaba antes exclusi-
vamente aceite de oliva, h ÍV encuentra 
ventajas en el uso de hs grasas Hnifi-
ciales y en los ret-íduos de la refinación 
del petróleo. La fabri -ación de jabines, 
el acidado de las laims. el alumbrfdo 
público y participar y otros rumos de 
industria pueden h j y prescindir de nues-
tros aceUes. 
Por otra parte, si comparamos nues-
tros aceites de oliva con los de Talia y 
del Mediodía de Fruucitt, eucoU'raremos 
nuevos motivos para temer la completa 
decadencia y h«s 'a la desaparición de 
nuestra industria aéei era, ni no hace-
mos un supremo esfuetz.; para elaborar 
bien y con baratura. 
Es preciso que estudiemos nuestros 
aceites de oliva; qof lus cuujp«remüs con 
los acei.es de grauus, y que fijemos de 
una manera le rminamé las ventajas que 
tienen aquellos Sobre es^os. y que sepa-
mos de una vt¡s sí en eí>te iaiuo p< demus 
ó uo Sostener ia competencia con Lalia 
y con el Mediodía ue Francia. 
Reina enire nosotros m SUÍOS un com-
pleio deaacueruo bCerca ilel taérito de 
nuestros aceites. Hay quien fOsliene que 
son ios mejores uel mundo, mientras 
otros conlitítfau nue^lra infenoridad, 
airjbujéudoiit, ya a ia naturaleza del te-
ireno, ya al IUHI cuilivo oel oiiVo, k la 
defectuosa elob dación y retíoacion del 
aceite, y has a a ia mautra de presen-
lario-í al mercado. 
El oesaiiento y la desconfianza cun-
den, y por oua paríe el afau de imitar á 
los extranjeros es t»l qu - >a se transige 
con la i k a de sustitoir el aceite de oliva 
por el cacahuete y otros, con la esperan-
za de obtener con ciertos granos y semi-
llas cosech>-.s ^e^urhs y abundantes, 
ab; ndonando el cultivo del olivo. 
En V^ÍÍO la cienciw moderna vií»ne en 
auxilio del agricultor, presentín.dole dia-
riamente nuevos apara'os para ^luborar 
mejor y con iftfts rhp'de-z Kn vano por 
acuerdos de la Sociedad E -f nómifa se-
villana de Amibos del P»tís .-e onvoeó 
un Congreso agrícola andHlnz en 1876, 
para discutir los medí, s ttihá conducen-
tes para resolver de un modo breve y sa-
tisfactorio la crisis olivarera, pura con-
jurar esta faltaron datos y faltó fijar bien 
las idews acerca de IH nninraleza y cuali 
dades del aepife de oliva en íren ral y de 
nuestros aceites en particular. 
Produrir mucho es el bfllo ideal del 
productor; pero el limi'e que pruden 
cialmente ha de fij'irse a a ¡M pTtduccion, 
el aquilatar la boo 'ad d^l producto y lle-
g«r a la bara'ura que permita la compe-
tencia sin ocasionar la ruina, del produc-
tor, son tres c* sas que >olo píieden lo-
grarse coa un perfecto con i urriif nto de 
los productos similares, del molo como 
estos se obti men y de tas cansas de su 
aprecio en los disúntoa mercados. 
La vaguedad que reina sobre estos 
puntos es tal, qu«; hay cosechero que 
está plenamente convencido de que sus 
aceites no pued-n mejorar ni adquirir 
más valor que el que anualmente tienen, 
lo cual le c mdac-.í al ex'rem > de dese-
char toda innovación en los tradiciona-
les procedimientos que éinpiea; mientras 
otros, por el contrario, a riouyeu la bue-
na calidad de los aceites de I alia a pro-
cedimientos secretos d-. refiuHcion que 
convierten los aceites malos en aceites 
buenos; y otros, en fio, sin cono -imiento 
de las cualidades que en los dis intos 
mercados exigen k los aceites, suponen 
que los nuestros son sUpéríures k los de-
más , sin tiuar en la rr;zou de su descré-
dito en el extranjero. 
Para fijar las ideas sobre todos estos 
puntos y ver hasta donde i.iuestros aceites 
pueden competir con lo-i extrMnjeros; es-
tudiar ios defectos del cultivo, de elabo-
ración y de re finación; comparar los pro-
ductos de los dif rentes plises y de las 
diferentes zonas olivíferas j e España; 
dar á conocer k los extranjeros nuestros 
productos y nuestros medios de produc-
ción, viniendo al propio tiempo en cono-
cimiento de los suyos, c m viene celebrar 
una exposición y uu c ncurso iuterna-
cional de todo lo relativo a la idustria 
aceitera en to ios sus ramos, bajo las ba-
ses siguientes ú o'.ras parecidas, desig-
nando como punto mas a propósito Se-
vi l la , centro odvarero dond ' se hacen 
gsandes transacciones de este caldo. 
1. a La áociedad Ec nómica sevillana 
de Amibos del Pais toma á su cargo al 
celebración de una Exposición interna-
cional de aceites y de todo lo que tiene 
relación con la industria aceitera en ge-
neral, la cual tendrá lugar en Marzo 
de 1886. 
2. " Se arbi t rarán re -ursos para la ce-
lebración de dicha Exposición, nombran-
do desde luego una comisión o-gauiza-
dora que gestione cerca del gobierno 
para que contribuya con una cantidad 
alzada; debiendo contriboir asimismo la 
diputación de Sevilla y demás diputacio-
nes de Au lalucíu, y el avuuramiento de 
Sevilla, abriénd'jse ademas una suscri- . 
cion particular entre los labradores. 
3. " Designado el punto d mde deberá 
instalarse la Exposición, de acuerdo con 
el Exorno. A} umamiento de Sevilla, se 
anunc ia rá idmediatamente un concurso 
para la presentad m de planos para cons-
truir los pabel ones a propósi 'o y d is t r i -
bueion del local, debiendo estar t e rmi -
nado el concurso y elegid » el plano k fi-
nes de Setiembre del c- rncu t^ * fio. Una 
instrucción especial fiinra los té rminos 
del concurso con arreglo a l programa. 
La Exposición se abrirá el dia 1.° de 
Marzo, cerrABdose el 31 del mismo. 
4. ' Se inv i tará ofi< i^iiueu te á los go-
biernos de Portugal. FraociH, I 'a l ia , Gre-
c ia y demás puntos pruducores de acei-
te para que concurran c m MIS productos, 
maquinaria y utensilios. 
5. ' Se buscará en E -paña la coopera-
ción de los consejos de Aií-riculmra, I n -
dustria y Comercio, Sociedades E o o n ó -
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micrus á* Amiprs del País , So ciedades de 
Fomento, at'ociaeirjDes de afmcultores é 
ÍDírei)it-r<>s, y ruantos pueden fomentar 
Ja concnrr^n'-ia ^ dich* Kxpojsicifin. 
6. * Se adindicarán en esta Exposición 
premios coDMstentes en medallas d^oro, 
plata, bronce y menciones hooorifioas, 
seg-nn el mérito relativo de los productos 
presen '«dos . 
7. ' ü o jurado internacional designa-
rá los productos merecedores de los pre-
mios. Di'ílio jurndo constará de un i n d i -
viduo por cada 50 expositores de cada 
provincia española, é igual minero por 
cada 50 expcsitores de ca la pais extran-
jero . Este jurado funcionará couforme al 
regrlamento que se redac tará al efecto, 
empezando sus trabajos el dia siguiente 
á la apertura de la Exposición. La repar-
tición de premios tendrá lu^ar en el 
mismo local el dia 4 d« Mayo, en cuyo 
dia volverá á estar abierta la Exposición, 
y mnroados con rótulos los productos 
prendados. 
8. a Simul táneamente con la Exposi-
ción tendrá lucrar un Congreso, en el 
cual tendrán tsiento todos los jurados, 
todos los expositores y los delegados de 
los centros que han contribuido al fo-
mento de la Exposición. 
9. a Se publicará el fallo de los jurados 
y las sesiones del Congreso. 
Se redactarán reglamentos especiales: 
1. ° Para la admisión de objetos. 
2. ° Para los trabajos del jurado, y 
3. ° Para el orden interior de la Expo-
sición. 
PROGRAMA 
PRIMER GRUPO.—CULTIVO 1. Tierras.—Rocas y colecciones geo-
lógicas de los terrenos olivíferos. 
2. Plantas vivas.—Muestras de injer-
tos.—Ramas liernas y secas.—Herbarios 
especiales.—Aceitunas tiernas, en con-
serva y al iñadas. 
3. Aperos é instrumentos para labor 
especial del olivo, para la poda, limpia, 
y demás operaciones. 
4. Enfermedades del olivo.—Medios 
que se emplean para combatirlas.—In-
g'redieu'.es.—Aparatos para aplicarlos. 
5. Abonos e.spec.iales para el olivo. 
SEGUNDO GRUPO.—RECOLECCIÓN. 
G. Apnratos y utensilios empleados 
para la recolección. 
7. C«rros, espuertas y demás medios 
de trasporte. 
8. Modelos de silos y sistema de a l -
macenamiento de las aceitunas. 
TBUCER GRUPO.—EXTRACCIÓN. 
9. Aparatas para lavar y elevar la 
aceituna. 
10. Aparatos para moler. 
11. Deshuesadoras. 
12. Prensas. 
13. Desmuñecadoras . 
14 Crtpat h-iS y medios desustituirlos. 
15. Bombas, llaves y demás acceso-
rios. 
16. Muestras clasificadas de los acei-
tes exiraidus sin que hayan sufrido n in -
guna otra operación. 
CUARTO GRUPO.—CLARIFICACIÓN 
T RIÍFINACION. 
17. Sistema de filtros. 
18. Estufas, depósitos y demás uten-
silios y aparates usados en la clarifica-
ción y refinación. 
19. Aceites clarificados y refinados 
por distintos sistemas, expresando el mé-
todo empleado. 
QUINTO GRUPO.—PARTE COMERCIAL 
2U. Depósitos, zafras, tinajas y enva-
ses de hierro, hoja de lata, zinc, barro, 
madera, vidrio, piel, etc. 
21 . Tapones, cápsulas , lacres, rótulos 
y demás accesorios. 
22. Maquinas para lavar botellas, ta-
par, capsular, etc. 
23. Colecciones de aceites comercia-
les con destinos especiales. 
24. Reactivos, aparatos y métodos 
para reconocer las falsificaciones de los 
aceites.—O eómettos.—ENióm^tros, etc. 
SI?XTO GRUPO.—A PROVKOIIAMIENTO 
DE LOS RESIDUOS D i LA F^BR.OvCION DEL 
ACEITtí. 
25. Turbios, aceitones. - Borras. 
26. , Alpechín. 
27. Q.-ujo. 
28. Productes extraídos de estos resi-
duos ó fabricados con ellos. 
SÉTIMO GRUPO.—MOTORES. 
29. Maquinas de vapor. 
30. Idem de gas y de aire. 
31. Malacates. 
OCTAVO GRUPO.—ACEITES DE GRANOS 
Y SEMILLAS. 
32. Granos y semillns oleaginosas. 
33. Aceire de granos y semillas en 
bruto y refinados. 
34. Orujos y demás desperdicios de 
esta fabricación. 
35. Aparatos y maquinas para la ela-
boración. 
NOVÍÍNO GPUPO.—BIBLIOGRAFÍA. 
36. Obras impresas ó manuscritas 
que traten del cultivo del olivo, sinoni-
mia, fabricación del aceite, su clarifica-
ción, comercio, estadística y demás re-
ferente á este caldo. 
37. Memonas y monograf ías . 
38. Dibujo de las plantas, aceitunas, 
etcétera. 
39. Planos y proyectos de explota» 
cion.—Almacenes, mazares, etc. 
Habrá pam cada uno de estos nueve 
grupos medallas de oro, plata y bronce, 
cuyo número no podrá ser mayor de 2 
de oro, 10 de plata y 40 de bronce por 
cada grupo, destinadas la mitad para 
recompensar á los expositores españoles 
y la otra mitad á los extranjeros . Ade 
más habrá ut? número de menciones ho-
noríficas que des ignará el Jurado. 
RAMÓN DR MANJARES Y BOFARULL. 
pero p^queñ'- s partidas á 13 rs. la arroba. 
Bn O '^ f i* (Toledo) la paralización es 
e^mpl^ta por las falsas noticias que cir-
cularon sobr,1 haberse presentado casos 
sospechosos, pero nuestro corresponsal 
de dicho pueblo aSegruiw que la sa'ud 
pública no se ha rt sentí Jo, y tó cierto 
es que Oe.üña no figura en la Gaceta en-
tre los pueblos invadidos. 
Trtinbieií en Viliacañas la calma es 
grande, sintiendo no poder decir de este 
punto lo mismo que hemos í^firmndo de 
O -aña, por Cunnió la existencia del cóle-
ra e* innegable. 
En Puebla d^ Mnntalbnn se pagan los 
vinos tintos á 19 rs. la arroba y los blan-
cos á 17. 
Aquellos caldos pueden considerarse 
agotados en Mora, y los claros se logran 
á 16 rs. 
En Almorot y Méntrida han subido los 
precios, quedando .le 19 á 20 según nos 
anuncia un corresponsal de un pueblo 
inmedÍMtn. 
En Nobl^jas la contratación es regu-
lar, cotizándose de 19 a 20 rs. la arroba. 
En Meco (Madrid) no queda vino n i 
aun para cubrir las tv cesidHdes del con-
suma local; las úlr,irn«3 p t rn lns se ven-
dieron en la acreditada bodeira de don 
Juan LHrruZHb i l a 19 r» . la arroba. 
En Cadalso de los Vidrios se han en-
calmado las operMciom-s por haber eleva-
do el precio á 20 rs.; hoy parece que 
aquellos cosecheros, que cuentan todavia 
con unas 30.000 arrobas, cederían ¿ 18 
re/des. 
Lo propio ha ocurrido en San Martin 
de Valdeio-lesins; subió la cotización a 
20, se paralizaron por este motivo las 
ventas y el otro día ya nos participó 
uuestro celoso corresponsal que se ha 
bian pxpe.lido 500 arrobas al Norte de 
España ai tipo de 18 rs. 
De Villa d^ Prado se nos da como co-
rriente el precio de 20. 
En San Clemente (Cuenca] cargan mu 
chos porteadores de los pueMos l imí t ro-
fes á los precios de 13 y 14 rs. arroba. 
E R C Á O O S D £ v i n o s 
En los de Castilla la Nueoi siguen 
animadas las operaciones, exrepto en los 
pueblos iuvadi ios pbr la epulemia colé-
rica, á los cuales no se acerca n i n g ú n 
comprador. 
También ha decrecido el movimiento 
en varios mercados que han elevado de 
Uia>daiio los precios; pero aparte de esto, 
los negocios ofreceu, por ^egla general, 
bastante interés en aquella diimada re-
g ión . 
En 'Valdepeñas (Ciudad-Rea;) la de-
manda ha sido ac iva como poc;is veces, 
habiendo cambiado de mano en un solo 
mes, del 17 de Junio a igual dia de Julio, 
más de 140.000 arrobas; el vino tinto se 
cotiza á 2o rs. y el binneo de 15 á 16. 
No ha sido menos fl j a la demanda, 
dada la importa ncia de la bodega, en 
Castellar de Sanria:j o, cuyo pueblo vende 
corrienremente a 7 l i 2 decáiuro los t i n -
tos y á 6 1(2 los blancos. 
En Manzanares la campaña toca á su 
término, deialUndose á 19 y 16 rs. ia 
arroba respectivamente. 
De Herencia nos dicen que todavía hay 
disponibles respetables partidas de muy 
buena calidad. 
En Socuéllamos las ventas han est do 
muy animadas; a>í es que la existencia 
queda muy reducida y ¿e detalla a 15 rs. 
la arroba. 
En Argarnasilla de Alba se han hecho 
ajustes de tinto y blanco á 14y en Calza-
da de Calatravade 14 á 15. 
De Membrilla se han exportado últ ima-
mente algunos miles ue arrobas cedidas 
á 16, y en Villanueva de la Fuente se 
ofrece á 12. 
Los caldos de la renombrada bodega 
de Santa Cruz de Muyela son cada día 
más buscadas y mejor pagados; las p r i -
meras partidas de unto no se consiguen 
á menos de 20 rs. la arroba y las mfts 
bbjtyB disponibles, que siempre son muy 
aceptables en dicho pueblo, se col» can 
á 18; los blancos, de cuyo color hay bue-
na existencia, se deiallan á 15 y 16. 
En Piedrabuena no se hacen ventas 
por el retraimiemo de los propietnrios, 
quienes esperan sacar mayor utilidad en 
los próximos meses de las cortas tinajas 
que conservan. 
En Puertollano se negocian muchas 
Castilla la Vieja —En esta región el 
movirniento PS general, siendo muy ra-
ras l*s bodetras que n o disfrutan en ma-
yor ó mt-nor esrala de la activa demanda 
que hacen el comercio interior y el de 
exportación; los predos han alcanzado 
nuevas i n e j o r « s en bastantes pueblos, 
manteniéndose muy firmes en los demás, 
excepto en Valoría la Buena donde se 
registra una prqm ña baja. 
En Toro (Zamora) abundanlosp^didos, 
habiéndese enajenado reedentemente 
más de 16 000 cántaros con destino casi 
todos á las montañas de León y Santan-
der; los v i ios inferiores se detallan de 15 
á 18 rs. y los buenos y selectos de 20 
á 2 4 . 
En Fermoseile gran demanda á 15 rs. 
El conocido negocisrite Mr Armando 
Heff ha exoedi'io por la estación de Va-
lladolid dos wagones de tinto para Pasa-
jes y en la misma estación ha cargado 
el Sr. Ba} on otros dos wagones para 
I run . 
El importante mercado de La Nava del 
Rey se hM v ino muy concurrido de com 
pradores y 1< a precios h>in subido; los 
eabb s de la úl t ima cosecha se codzán á 
14.50 y 15 rs. el cán ta ro , tipos que pue 
den darse como corrientes, por más que 
alg© se ha pagado a 16 y 16.25; en vinos 
superior^ y tendados se trabaja > u pe-
queña eschla por h^ber terminado la 
campHm para estfcs clases. 
En Pozaldez se han negociado unos 
6.000 cántaros á precios que acusun alza, 
pues los blancos v>den de 15 á 17 is. y 
los tintos de 19 a 20. 
Eu Tudela de Duero siguen cotizándo-
se los de e-ste últ imo color á 20 y los 
blancos á 15; las ventas de ambas clases 
muy adelantadas. 
De Peñ»fiel se exportan buenas canti-
dades para Segovia á 15 rs.; la existen-
cia es de importancia en este pueblo; en 
la ü ldma semana IIHO c-alido para varios 
puntos cer a de 9.000 chutaros. 
De La Seca se han expedido 5 wago-
nes para Asturias á 15; pero después se 
han enc»lmado las operhciones porque 
la mayor ía de lea cosecheros se resisten 
á ĉ eder á menos de 19 rs. 
TordesiÜHS vende los tintos de 15 á 16 
reales cántaro y los blancos de 13 á 15. 
En Valoría la Buena, b dega que en-
cierra en el dia unos 8.000 CMUtaros, han 
descendido un real próximamente los 
precios, ofreciéndose los claretes á 16 y 
los tintos á 17. 
De Rueda se nos da la siguiente coti-
zación: blancos del año, de 15 á 16 rea-
les el cántaro; tintos de igual época, de 
16 á 17; blancos añejos, de 20 en adelan-
te, se^un dase y edad del caldo. 
En las bode gas de Cabreros y E' Tiem, 
blo (Avüa) parece es corriente el íipo d* 
20 reates. 
En Ce vico de la Torre (Paleneia) se 
trabaja poco y se coliza á 18. 
En B dtanas se han concertado p^que-
ñas paradas de 16 A 17. 
En Dueñas tampoco se observa mu- ha 
animación, pero también es verdad que 
a existencia disponible es ya corta; al-
gunas ''ubf-s se han vendido" á 20 renles. 
En Turquemada subieron los precios 
en los primeros días d»; Julio 2 realas por 
cántaro, quedando á 18. 
De La Orra (Burgos) nos dicen que un 
negoidaote d« la vecina repühli -a ha 
ajustado dos mil y pico de cántaros á 19 
re«les. 
lyrual precio ofrecen los compradores 
eu Sotillo de la Ribera, pero como los 
propietarios abrig'an por regla general 
mayores pretensiones, no pueden hacer 
aquellos los acopios que se proponen. La 
existencia eu Sotillo se estima en unos 
20.000 cántaros. 
En Santa Cruz de la Salceda la mayor 
parte de las bodegas están vacias y se 
detalla á 14 rs. 
En Vadocondes se han hecho operacio-
nes á 15, y en Gumiel del Mercado no se 
cede á ménos de 19. 
En Ar«uda de Duero rigen los precios 
de 18 á 19 rs. el cán taro . 
» » 
GaHcia.—La existencia en los pupblos 
productoreses relativa mente de importHn-
cia sobre todo en Monforie y Rúa de Val-
deorras, y los negocios est^n enfalmados 
en bueu número de bodegas.—Z. 
Las nubes de piedra son diarias este 
año eu nuestra desgra dada comarca, y 
si el temporal no cambia no va á quedar 
un solo pueblo libre de tan funestos acci-
dentes. 
El dia 16 del corriente una terrible 
tormenta asoló los viñedos, olivares, 
huertas y sembrados de Fitero y Cin-
t ruéuígo y otros pueblos de Navarra; 
muchas piedras eran tan grandes como 
huevos de gallina; asi es que nada que-
dó ileso. 
En Cabra (Tarragona) acaban de per-
derse por completo todas las cosechas 
por igual accidente. 
De Brea (Zaragoza] nos dicen que el 
otro dia descargó una fuerte tronada coi! 
gran cantidad de piedra, sufriendo daños 
considerables las cosechas, especialmen-
te la de vino. 
De Santa Eufemia (Valladolid) y varios . 
pueblos de Guadalajnra y o ras provin-
cias llegan noticias no menos desconso-
ladoras para la producción agrícola. 
El milde7v se va desarrollando de un 
modo alarmante en la provincia de Zara-
goza. La existencia de la plaga ha sido 
ya reconocida en Pinuque, Garrapillos, 
Mallen y otros términos. 
La exportaciou de bueyes á Inglaterra 
es uno de los más ricos comercios de 
Galicia. 
Las periódicos de Vigo se quejan de 
que dicha exportación afloja en virtud 
de la competencia de Portugal, donde 
los impuestos son incomparablemente 
menores. 
En efecto, s egún los periódicos de 
Oporto, durante el mes de Junio pasado 
se exportaron por aquel puerto 1.498 
bueyes. 
El gobierno de la vecina república ha 
acordado conceder una recompensa de 
cinco francos á los aduaneros que deten-
gan en la frontera ciertas frutas proce-
dentes de España. 
Bajo la presidencia del Sr. Santos, se 
reunió há unos dias en el ministrrio de 
Fomento el Consejo superior de Agri-
cultura, Industria y Comercio, para dar 
por terminadas sus tareas hasta el 15 del 
próximo Octubre. 
La discusión versó sobre el enyesado y 
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«alicidarlo de vinos, campos experimen-
tales t-eri- ículas, acotamiemo de terrenos 
del l«>ro fie la Albufera, deslindes de ve-
redas gnnaderas, le^f-s pur.* el fomento 
dé l a gaondería e s p a ñ o l , crédito a e r í -
cola .y '-reaciou de un g-ubinete zoológi-
co-fiioló^icoy ref rma en los mataderos 
públicos. 
En opinión de los ¡médicos de Montpe-
Her qu^ Imu estudiado los vinos presen-
tadas en dicha exposición industrial, han 
acordado que para los vinos medicinales 
deben preferirse los elaborados con uva 
garnacha. 
En Sevilla se ha pre-sentado una enfer-
medad que causa gran mortandad ea los 
cerdos. El g-ob-ru.idor ha dispuesto e l 
comiso de SHS mil k iun de embutidos 
preparados con furnefl enf- rmas. 
En el término muóicilial de Tortosa 
han ¿parecido algunas plantas extrañas , 
decusa existencia no recuerdan las per-
sonas de más experiencia. Alguien cree 
que dieho fenómeno es debido al exceso 
de humedad producida por la abundaucia 
de a^uas allí estancadas. 
Dicen de Tarrasa que anteayer tarde 
descargó sobre aquella ciudad una tor-
menta ma,) liscula, acompañada de re-
lámpagos y truenos. 
La lluvia era torrencial, mezclada de 
pedrisco, y llegó á tal punto la cantidad 
de agua caida, que muchas de las calles 
eran invadeables. 
CH\ Ó también una chispa eléctrica en 
una casa de la calle de la Riba, pero sin 
que, por fortuna, causara desgracia al-
guna personal. 
M^s detalles sobre la horrorosa tem-
pest»d que descargó el 16 en la ribera 
baja dy Navarra. 
«Desde la parte Norte de Fitero hasta 
las altura^ de A.rnedo, alcanzando á los 
pueblos de Cintruénigo, Filero, Corelh, 
Murchan^e, O.banillas y Fus t iñana . En 
las viñas de Mur ciante las pérdMüs as-
cenderán de 50 á 80.000 decalitros de v i -
no de la mejor calidad cuyo valor se cal-
cula en 40.000 duros. 
Por la marcha de la tronada creo que 
debió C( j ^ r en Tudela la tercera parte 
del campo de Cárdete con todo Cajanés y 
Ricortes, algo de Mosquera y mas de la 
mitad de la Huerta miyor . En 56 años 
que cuento no he conocido tormenta co-
mo esta; hay viñas en las que no ha que-
dado más que el sarmiento.» 
Es U\ la prevención de l>.s gentes res -
pecto al agua del Ebro para el uso de la 
bebida, que se puede asegurar que des-
de Cherta al mar no se consume ni un 
vaso de dicho iiqui io, pagando en algu-
nos puntos muy cara otra oíase de agua 
como sucede en Cherta y Cava, en don-
de se exigen 6 cuartos por cántaro . 
Nuestro diligente corresponsal de Co-
rella nos participa que el vino se paga 
ya en aquella importante bodega de Na-
varra á 19 rs. el cántaro (11.77 litros), 
tipo elevado y nunca registrado en dicho 
pueblo. 
De las 34.000 hectáreas dedicadas en 
Servia al cultivo de la vid, ún icamente 
se cuentan 148 invadidas por la filoxera. 
i La importancia de la ganader ía en 
Francia la demuestran las siguientes c i -
fras: 
Caballos, 2 868.728; muías , 292.272; 
asnos, 398.130; bueyes, 2 437.780; vacas, 
7.487.380; terneros, 1.841,403; carneros, 
23.405.845; cerdos, 5.710.776; cabras, 
1.517.753. 
La producción de lana fué de 438 063 
quintales, valorados en 83.272.543 pese-
tas; la de sebo fué de 219 164 quintales 
con vaior de 18.274.495 pesetas. 
E.-J una práctica perjudicial á todas lu -
ces el cortar las ramas de los álamos de 
todftg clases, dejando solí) las de la parte 
superior; en primer lugar es una faena 
trabajosa para los podadores, y en se-
gundo que las pocas ramas que quedan 
no puedt-u absorber mas que uua canti-
dad de savia iusuficieote; y como cuan-
to menos savia asciende, menos descien-
de, no se puede con ar que se forme mu-
cha albur». Uu trono . sin ramas apenas 
engruetía, bino que alarga y á menudo 
muere por la puma, ta» es el caso de ios 
alamos; lo propio sucede con todos los 
árboles a los q' e se baee esa operación. 
Señor director de laCaÓNiCA. mt Vmos 
í CtíJttKAJUKS: 
MANZANARES (Ciudad Real) 18 de Julio. 
Muy S r i W mío: C -mo tema dicuo en 
mis auieriores, la co&echa ue granos y 
puja era mas que mediana, pero ios ex-
ir^gos que la Ungosta nizo, seguidos ue 
fuertec* y contiuuuuas lluvias, ñau ami -
norado tanto la cuseoha y hecho desme-
recer en tan grande pio^orciou su cali-
dad, que nos ha queaado poco y malo, 
lo mismo en granos, paj is y pauizus, 
que en uvas y íiortauza. Hcts ia hace uua 
remana no ha dejudo de llover, y con 
tal moiivo no ha podido eutrarse üe lleuo 
en lus faenas agrícolas propias de vera-
no, ni la langosta ha podi lo marchar, por 
lo que nos hacau-ado mas daño que de 
ordinario y depositado mas aove que se 
esperaba, dejándonos asi amenazados de 
mayor plaga para el año venidero. 
Kl tiemp - h i s ido hasta hace muy po-
cos dias relativamente rrio é impropio de 
la estación; puede decirse que estamos 
en primavera húuie la, y esie desequili-
brio aunosférico extraordinario parece 
amenazar ó indicar a g-o exu-aoraiuario 
también en el porvenir, lo mismo en las 
plan as que en las pe sonas, a pesar de 
disíiuíaroe aquí hoy de uua saina iume-
Jo ub e, porque rsie pais es llano, venii-
k d , seoo, siu charcas, rios ni paútanos , 
y surtido de ay UuS potables derivadas de 
una fuente en i..mejurobies condiciones. 
Eu los próximos pueblos de Vidafrau-
ca, Alcafar y Quero, hay grandes tablas 
y lagunas d - agu-iS muenas seieniiosaS, 
de cloruro de südio y puiasa, llamadas 
las salinas; y quiza debido a esto sea el 
no propagarse la epidemi i colérica eu 
dichas localidades; auuque también se 
ob-e. va que a 18 kiiómctros de aqui está 
el Guadiana coa eitios cenagosos, y sin 
emt)'trgo, ni siquiera aparecen ios casos 
de paludidiíiU que en otras ocasiones. 
Con tales ciicunstancias, lo.-precios de 
este mercado sou ios siguientes: 
Tr go caud- ai, a 13 peaetasfanegade 55 
litros; trigo moreno, a 13 1[^; geja, a 12; 
cemenu, a lüj cebeda, a 4 1(2; anís , a 25 
los 26 kilogramos. 
Vino tiutu, a 4,75 pesetas arroba de 
16 litros; Vino blanco, á 4; aguardiente 
anisado de 28", á 12; sin anisar, 25 cerni-
mos grado. 
Aceite audaluz, á 8 l i 2 pesetas arroba 
de 11 l i ' i k i iógramos; queso nuevo de 
oveji , a 20; hariua de primera, á 4 1(2; 
id. de sexuada, a 4 y tercera, a 3,75; pa-
tatas, ¿1 ,50 . 
Azafrau, a 65 pesetas ki lógramo. 
La langosta primero, la oruga y vien-
tos fuertes después, hacen que ia cosecha 
de uva sea muy iuLr io r eu el presebte 
año, por lo que con esto y estar casi 
agotadas las existencias de esta bodega, 
se coiizau a tan alto precio los buenos 
vinua; pero las quiebras están y es tarán 
ma.s a la orden del dia.—/. L . 
NARBONA (Francia-Aude) 19 de Julio. 
Las uiucbas tempestades que se han 
desencadenado en esta regiou en las ú l -
timas semanas no han causado afortuna-
damente las pérdidas que se temian. Los 
racimos escasean en los viñedos, pero 
son de* gran tamaño y esto compensará 
la faltíi de fruto que se observa en mu-
chos pámpanos. 
Los negocios de vinos es tán encalma-
dos tanto por la pequeña existencia dis-
ponible, com í por ias excesivas exigen-
cias de los tenedores; las reventas que 
se conciertan son muy reservadas, pero 
á pesar de esto bien se advierte que las 
primas son seductoras; me consta que 
350 hectólitros de vino de Montblanc 
comprados a 32 francos, han sido reven-
didos a 36. 
Han comenzado los negocios sobre ce-
pas y todo indica que la próxima campa-
ña se abrirá con altos precios, qup e.̂  de 
creer difh-nlo-n bastante \»i tr«nsa(M-io 
nes, pues si bi^n este año todo ha mar-
chado á favor de los priüi^rns comprado 
res, estos conservan indelebles y tristes 
recuerdos de otras campañas y m» es d^ 
presumirse aventuren demasiado.—F¿ 
corresponsal. . 
PANIZA (Zaragoza) 17 de Jui io . 
Desde que se empezó la siega d- las 
cebadas puede decirse que no hemos de 
j a io de tener trona ¡as, siendo rnuchns 
lus dias que ha habido tres ó cuatro; sin 
embargo, hasia ahora podemos dnruos 
por saiiofechos respecto de ios desperfec 
tos por ellas ocaídonado.^, pues fuera de 
las interrupciones consiguientes en la 
siega y tr i l la , los pedriscos nos han cas-
tigado hasta el presente como la ma^or 
parte de los años , pues fuera de una tor-
menta que descargó en « n a pequeña 
pan#e del término y que tampoco hizo 
daño de consideración, los demás no han 
descargado mas que agua; y aunque va-
rias han empezado con granizo y hasta 
con piedra, ha cesado luego y apenas se 
conocen los perjuicios; estos últ imos d as 
las lormenths han ¡«ido muy tanie y al-
gunas después de la noche, y según he 
oido de los vecinos pu-blos áo Cariñena, 
Longares, Muel y algunos otros, parece 
han hecho los pedriscos daños de algu-
na consideración. 
Con lan mal tiempo, no ha podido ape-
nas trillarse, por cuya razón no puedo 
decir á Vd. nada respecto del rendimien-
to de las cebadas, únicas que podiau na-
berse tr i l la lo y aventado, los triaos se 
están concluyendo de segar, oero como 
he dicho á Vd. , tanto la siega de triaos 
como la de cebadas se ha hecho en muy 
malas oondiciones por causa de las con-
tinuas tronadas. 
De vinos poco puedo decir á Vd. ya 
porque la cosecha fué corta y ya p̂  r 
que en esta época g-eneralmente se para-
lizan los negocios, pues los calores per-
judican la? buenas y malas clases en el 
trayecto; además, este año con las me-
didas sanitarias tomadas en es*e pueblo 
seria imposible el tráfico, pues se ha 
prohibido la entrada á todo ser hntnnno, 
venga ó no venga con patente de sani-
dad y tiene que sufrir fumigación y cua-
rentena.—P. V. 
MIRANDA DE AUGA (Navarra) 19 de J u l i o . 
Las '"ontínuas tormentas de los dias 
anteriores con sus pertinaces lluvias, re-
trasaron algo la siega de los cereales pu-
diéndose dar por terminada en la presen-
te semana, y como se esperaba, resulta 
que no se ha recogido más de media co-
secha, exceptuando la avena que se creia 
perdida y se rt-cogerá su mayor pane. 
Los precios corrientes de los cereáh s son: 
trigo, á l 9 rs. robo; cebada, á 12; avena, 
á 10. 
LfiS viñas cont inúan buenas, excep-
tuando las que sufrieron la helada; el 
vino sigue exportándose á 15 rs. cántaro, 
dándose por concluidas las existencias 
de este caldo en lo que resta del mes. 
Siguiendo la costumbre de dar not i -
cias sobre los demás productes agr ícolas 
diré a Vd que la patara, c s^cha de a l - , 
gutm importan da en esta vil la , tiene 
muchos compradores, por lo que han 
empezado á arrancar ías para v e n d e r l n 3 á 
8 rs. arroba, á pesar de que los jornale-
ros están ganando el dia que menos á 14 
reales. 
En cuanto á las hortalizas, pimientos, 
tomates, melones, etc., siguen muy retra-
sa ¡as por el motivo de Jas lluvias que 
impiden hacer las labores propias de es-
tas plantas. 
Entre las riquezas de la agricultura de 
esta comarca tenemos la del ganndo la 
nar, y de esta se han hecho algunas ven-
tas como la de corderos á 13 1(2 pesetas y 
14 y de ovejas viejas á catorce y inedia 
y quince pesetas. 
Es cuanto tiene el gusto dñ comunicar 
á Vd . su affmo. y s. s . — E l corresponsal. 
BURDEOS (Francia) 19 de Ju l io . 
Ya todos convinneu en que hay m u -
cha coulure en los viñedos de toda esta 
rica región, es decir, que la florescencia 
se ha hecho en medianas condicioneij y 
como consecuencia que es de considera-
ción la flor malograda. He hablado con 
varios viticultores y todos presagian una 
vendimiamediana. 
Los precios de los vinos en alza, pero 
ya este movimiento creemos aqui ha 
pronunciado su úl t ima palabra, pues el 
precio de los vinos extranjeros sobre to -
do es muy alto y de lo caro siempre so-
bra. Buena prueoa de este aserto es lo 
ocurrido en Roma, donde durante los cin-
co meses del año actual ha disminuido el 
coosumo en más de 30 000 hec ÓÜTOS por 
la c^restia de ten nec-sario artículo. 
Las proend^ncias de Españ i de la co-
se-lía de 1883 escasean mucho, por cuyo 
motivo .as de AlicMUte se negocian de 
470 á 520 fniucos la tonelada y las de 
Ar- ¿ron de 450 á 470. 
La importación de vinos de su nación 
en la nuestra se sosii^ne, á pesar de la 
baj.-* qu^ acusan las cifras totales; de los 
3.293 789 hectólitfos que han entrado en 
Francia durante Ibs cinco primeros me-
s'es de este año correspominu a España 
nada menos que 2.^88.088 hectóli tros, 
3{i0.l45a Italia y 645.556 á Portugal, 
Hungr ía , Argelia y'denidS países pro-
ductores. 
En igual periodo ha exportado la 
Girundi 1.216.438 hectólitros contra 
1.132.163 en 1884; tenemos por tanto un 
aumento en los oinco primeros mese»; de 
este año, de 84 275 hectó l i t ros .—M co-
rresp nsal. 
F U E R O (Navarra) 17 de J u l i o . 
Tomo la pluma bajo la más dolorosa 
imuresion para manifestarle que ayer 16 
H las cinco de la larde un horroroso pe-
drisco ha destrozado tudas las viñas de 
este término' municipal y lo mismo ha 
debido suceder en la mayor parte de las 
de Cintruénigo á juzgar por la dire.-cion 
que llevó la nub^; (a Corella no debió 
llegar); las pérdidas son inealculabies 
porque ha hecho daño en todas las hor-
talizas, viñas y olivares; las piedras que 
ctiyeron lodas eran como nueces, mu-
chas como huevos y acompañadas de un 
soberbio huracán , asi es que con la ve-
locidad que cayeron no quedó un cristal 
sano en todo el pueblo. 
Recogeré datos y para otra le tendré 
al corriente del cslculo de las pérdidas 
que deben ser inmensas. Hace quince 
dias una exhalación mató la mrjor yunta 
de muías que había en el pueblo. 
Ayer por la mañana no eneontraban 
vino los señores Garday y compañía á 
18 rs . ; si vinieran hoy ni á 20 cederían 
estos cosecheros.—-V?/ Corresponsal. 
MEDINA DEL CAMPO (Val ladol id) 19 de 
Ju l io . 
Poca animación en este mercado, lo 
cual se comprende por estar en la época 
de la recoleceion, así que solo pe han 
vendido 300 fwnegas de trigo á 38 1|4 rs. 
f«negtt, cebada nueva unas 100 de 23 á 
23 1 [4 y 200 de algarrobas de 23 á 23 1(4. 
La lendencia del mercado es al alza, 
influyendo algo el comienzo de la siega 
del trigo que te hace en malas condi-
ciones. 
El tiempo excesivamente caluroso.— 
A. C. 
CORELLA (Nav,.rra) 29 de J u l i o . 
El dia 16 tuvimos dos nublados que 
nos tuvieron aremorizHdos; pero á Dios 
gracias en nada de nuestra jur isdicción 
hubo piedra; el temor que en Corella ha-
bia no era en balde porque en C m ' r u é -
nigo y Fitero han hecho bastante d a ñ o 
los nublados; para nosotros no fué más 
que agua y mucho temor en la gente, 
de modo^que las mieses^s tán sin aca-
rrear á las eras y muy negras por las 
muchas aguas; en cambio las v iñas y 
olivares buenos. Respecto á las ventas de 
vino ya le d-,cia a Vd. que estamos 
bastante adelantados; sin embargo el 
otro dia vendió Antonio Ruiz 2.500 cán -
taros al precio de 19 rs.; en cereales no 
se conocen precios; aceites poca deman-
da.—/». S. 
Llamamoa la atenoion « o b r e e) a n u n c i o r 
los vini<-nltorei qne insertarnos en la p lan* co-
rrespondiente , por eer un pr oducto eficaz, a ia 
g é n e r o a lguno de duda oontra si agrio y ácido 
de los t i n o s , reuniendo la «en ta ja de qne se 
oso del mi smo es comple' .amente inofensivo á 
la « a l n r l . 
J . L . MARIS 
B O R D E A . Ü X ( F r a n c i a ) 
i n f o r m » á los s e ñ o r e s cosecheros y nego -
ciantes, que admi te vino-» á la ven a en d i c b » 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escr ib i r á 
dicho s e ñ o r . 
UTENSILIOS Dt BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , ú l i l e s de tonelero, etc. 
H . K E H R l G N 
Calle N . Dame, 43, Burdeos (Francia.) 
E l p ro-pec io de la casa se manda gratis á 
cuantos le p i d a n . 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
0 
Colinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y divei'.sid.id - e produc-
tos. ~ TrMadorns c o n 
apar to de. m.-ich ^cir pa-
j a , l impi idoras, .-ega do-
ras y toda c ase d- apa-
ratos para la .tgi-if, i t u -
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de t<)dos 
sistemas y do gr nde 
ec onomí i e;. el consumo 
del combustible. 
Los e n v í o s se hMcen 
directameute de íng- a-
t é r r a ó Alernani» á cual-
quier puerto oe la pe-
ü í u s u a 
Se manda o c a t á logos 
franco á q a i t n xos -pida. 
ORIKL CHAMBEAS, 
^ S A L Y D E P Ó S I T O : J U L I Ü S G. N E V I L L E , PLAZA DE PALACIO. 11. B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D R I D - ' J U L I U S G. N E V I L L E , P U E R T A DEL SOL, 6. 
Instalaciones comple-
t s d» fáb^ icus de a l -
cohol, a z ú c a r , a midoa y 
aquina ia chucol te — 
pii-íi U explo tac ión de 
mina:*, raí s, wagones, 
cah es de acero t^acá, y 
c á ñ a m o , botnhíis etc.— 
Tí.rn -s cilindricos, cepi-
llad ^ms y n^mát» m á q o i -
nas hcrramient s para 
ta i leresde < ous'ruccioB 
y toda clase dtj mtiquin.-u 
ria para 'abrar madera. 
ü n co represe1 tante 
de ICH rfres Davey Pae-
m n y Compañía , Col-
chester — <,(*n>t nctores 
especia istas e maqui-
nas y eb ld« ia s de vapor, 
p r e n i a ú o s con niedalia 
Este desagregador funciona en Kspaña con el mayor éx i to cu m á s de 150 ejemplares. Se emplea para de oro en las i-xposicio-
t r i tu ra r el t á r t a r o , el alumbre, el hueso, .as bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, c a n o n de piedra y I tña , n-'S in t e rnac ión tes de 
E l grabado r e p r e s e n t a la máquina D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
c- ke, cortezas de fodas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc — R t f e i v n - Lóodivs , A u i s t e r d a m , 
CÍHS y precios al pedirlos. Cale t y otras. 
N m m (esfámoftio sobr*, trilh^oras, loeontniles, etc.—«Oaatelló dé Arap'irias. I.0 de Agosto de 1884.—Sr. D. Jtilius G. Neville, Barcelona.—Muy señor mió: No puedo 
ménos que m •mi fes ta r á V. que U trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mí pedido en el raes de Mnyo rtliimo, hace un trá^ajo excelente y mas satisfactorio 
de lo que esper^bn por U rapi iez y lirapi^zn que SHIS el tr igo y derato granos sin encontrarse ni urvo soto que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
do que dan las ra-(quinas de es-a especie de otras fábricas, por no conocerías, pero si le puedo decir que entre k»s admiradores de ésta hay uno que posee una dn otra fá-
brica y quedó «tn pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su diurno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayeta ,0 Lloren* * 
DEPOSITO GKNSR L DE MAQUINAS A E R Í C O L A S 
americanas, frat.cesas, alemanas y de Bélgica de 
A g u s t m E y r i e s 
A C E R A E5E Í . K T O S , ®, ^ ' A L . L . A e O L I » 
Prensas y pisadoras de uva 
M A S I L L E , 
siste/ina universal de palanca múltipU 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los pr imeros premios en todas las e x -
posiciones de Europa y A m é r i c a en donde se 
l ian p r t í í e n t a d o . 
g j p ^ r 350 m e d a l l a s de p l a t a y oro y 10 diplo-
m a s de honor. 
B o m b a s Moe( p i r a t ras ie i ío* de toda clase d e l í - " 
- ^ > quidos, riegos, incen i i o . e t c é t e r a , e l e , 130 medallas, 
pr imer nreimo en todas las exposiciones, incluso en 
., t * * - ^ * ' \ i i Universal de Par í s y Regional de Valladolid de 
; - Í ¿/ij¿r% 1880, y de otros fabricantes,—Hay ademas otras c ia-
¿^sj* ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a l o s H o w a r d los mejores conocidos para TÍ-
'•̂ ^ . ' - v ^ S ñedo y toda clase de labor. 
. . F r a g u a s P o r t á t U ' - s , sencillas y completas para 
casas^de labor y talleres; ocupan sólo un metro sunerficial y su fuelle es de 
g ran p o t e u . ' i a . — F i l t r o s v e l o z de M e s o t y c m p a ía. c lar i f ican ins ta la , 
nearnenle toda clase de 11 jun ios por tu rb ios que sean, as í que las heces del 
vino, conservando a é s t e l o l a s l is bu -nas cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c . i t e < . — t o l m o s h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó vapor. C a s c a d o r e s y a p l a s t a l o r e s de p i e n s o movidos á mano y 
c a b a l l e r í a ó v a n » ! - . — T r í l l a l o as movidas a mano y con cabaiieria ó va-
p o r . — R a s t r a s y rtesgrama oras.— * v e n t a d o - a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc.. para era y panera, desde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de 
portar de iodos t a m a ñ o s , des le í hasta Ü-» rs. — M á q u i n a - * de v a p o r . — 
B á s -a las , pesas y m adidas obí i t rasbid is leí sislema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevns y de o c a s i ó n . — Alamb ' que S a l i e r o n para de terminar con 
exac t i tud la fuenca a l cohó l i ca de l o s v i a o s , aguardientes y licores.— Hay add 
mas un sin l io de otros a r t í c u l o s que ser ía p ro l i jo enumerar . Sin aumen o 
de los precios de iaDrica se manda traer cualquier m á q u i n a que se pida si no 
estuviese en este d e p ó s i t o . Se remiten c a t á l o g o s g r a l i s . 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S f G A D O R ^ E L I Z ^ L D E . Inventada expresamente pa-
ra Empuña, ^ prefenVfái « las extranjeras por su estremada 
seo^illez. liger^zH y solidez. 
B L D ^ O O R ^ i . LH. de mayor aceptación en el país . 
C O R T A - P A J A S Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l l a . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
E l i z a l d e y B i i r g o s . 
G A N G A 
A dos leguas de L o g r o ñ o , ent re Fuenmavor v Nalda, y por no poder a t en -
der á el la, se vende una buena hacienda compue ta de lincas urbanas; en 
é s t a s , dos bodegas C' n su correspondiente volezo y prensa de uva. donde 
acuden a prensar los m i ymes o.)Si'cl»erüs d<'l puet)lo. Tiene , ademas, t ierras 
blancas, vinas, o l ivos . e\et lentes arboles fruta es, ganado lanar para abonos 
y mular para labores del c m i p o cotí todos los ü l i ies neeesarios. 
Sus calilos y frutos han «ido premiados en diferentes exposiciones nac io -
nales y extranjeras, y hasta la fecha llene casa abonada para ia e x p o r t a c i ó n 
de sus caldos. 
i n fo rmaran en la ndmin i - t r ac ion de E l Semannrio Riojano, San Blas, 6, 
t e r r e ro . L o g r o ñ o , y en las oficinas de U CaÓNicA DE VINOS Y CEREALES, plaza 
de Oriente , 7, seyundo, Madr id . 
, Y P! 
C o m p i l o -C0MKcIO*-TfÚOTO 
CETT&; ( F r a n c i a ) 
Dicha ctts-i ofriBcé sus servi-
cios en las coüdiciones admiti-
das en esca plaza, a los ex()"rra-
dores espadóles que quieren 
real znr sus vinos en ^ste im- ¡ 
portante mercado, faciliténd. les i 
piperío para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuanto^ 
informes se pidan. 
en DIJOT-J (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A Dfl M ^ j f t C A N P P A Q 
depositadas, con re?p}Dsabi;idad ¿e recaudación. 
AO L A U T O S SOWfaM V ! N 0 8 
60 0/0 dol valor. Gnu bi-eua:« c^adiciones. 
• • • S « ~ I . Í , «!7<I5|, i 
¡ülíL MAMVr^ü" 
Interesante y provechoso á lodos.—Es-
cuela de vmiliración.—Guía del fabr i -
cante de jabones y varias industrias 
práct icas y raedid^s modernas por 
D José López Camuñas . 
Esta mieva y gran obra del <8Sa, de 
conocida fama, edición 3." mejorada y 
corregida con as» página^ y grabados; es 
de aplicación práct ica y provechosa para 
los agricultores, el comercio', propieia-
rios, corredore-, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumislas, fahi ¡cantes y es-
pendedores de vinos, aguariiient s, jabo-
nes, licores y toda c ase dn bebidas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado á 
iu/. su competente, prái-tico y reconoci-
do autor. Es un verdadero mae tío prác-
tico en casa que evita grandes perdidas 
y se gana mucho dinero espillando las 
industrias con la mat-strh v últimos ade-
lantos que esplica; y enseña á planiar y 
cultivar viflas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas ga--e>-
sas, refrescos helados, asfalíos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos pozos y toda clase de vasijas, e tcéte-
ra, et 
El autor, remite ejemplares á vuelta 
de correo á quién mande su imnorte de 
4 3 pesetas 6 13,50 en sellos y el «Norte 
enolrtgico» que vale 5 pesetas, por 3 á 
los que compren el n iAMANTK. precios 
muy baratos dada su imi.ortancia y re-
conocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Seño j 
don José López Camuflas, Feri o-car r i l , 
num. 3, Manzares. 
N I O i D i U M . N I M I L D E W 
IQ pipidlos, n i a r a ñ u e l a s , a i ho-raigas. Contra el o^ el m i n e r a l de Apt sn.-
fatisaoo, t s de r e su i a ¡os seguros t í a r a n u d o - por mida es de a t s , t a c ¡ o n e » 
K p a ñ o las y Francesas, r e u m d - s en una l ibreta que se m a n d a r á contra un 
sello de 15 c é n t i m o s de t'.e-eta 
No se c o n t é tara a n nguna carta que, no contenga -debo valor 
Se nece.-uan rt-pn s e n l a u t e » aenv^s con referenoias. 
Eugenio Angiés. Balmes, 6. Barcelona. 
L A S I N P A R 
b e I d i á o r ¿ y a o r ü u d o r a 
L A R E I N A 
ha sido modificada de tal modo 
que merece el dieiado feia P a r 
qm* empieza esfe anuncio . 
Para Sili.slacer ios de-ífOí» de los 
grandes lai r.idores hemos COIIS-
I ru ido estB a ñ o dos t a i u a ñ o s ma-
\ores que el de costumbre, los 
Cuáles pueden ser movidos a ma-
n o ó con motor de sa. gre ó de 
vapor. 
Los pedidos á AGUSTIN EY-
R1LS deposito de maquinas a g r í -
eolas. Añera de llecoietos, n.0 5, 
V a l l a d o l i d . 
SISTEMA E. GERVAIS 
FR1V. s. a. o. o. 
33 Medallas 
ORO, 
PLATA Y BRONCE 
1' Premio 
BUBDEOS 1882 
E l CatéJogo se remite franco de porte 
R Provisiunes generales |>Hra b o d e g a s y .UmaceiiM. 
! á i l ajs de UmeU'ros, mí.'inmas vniicttia*. Bwltnú »"^tl-
i i»ailisi:i!as para el trasiego üe los vinos y a¡;iiarilieuies, 
f fiá-jaina para Cípsiibr, etc. 
i 3. G E R V A I S y C1*, C o n s t r u c t o r e s 
!
23 v SO. Gour* J u d a í n u e 
C íVUOERAN-B U R D E O S 
f ¿Oü'N S VIHlCOLAS É ÍÜD'JSTRIALES 
Huraittita, GeiiiSi txm y Hureai-
CALLE DE LA PRINCESA, 53 
Jbarce fona 
B o m í a : Fafeur, sin r iva l para 
el trasiego de vinos por su solidez 
;y resultados. 
F J i r o s para vinos con mangas 
:de le KIO especial, pr iv i legiado. 
Mangot especiales para vinos 
b l anco» y aguardientes. 
Máquinas y bun.bas de vapor 
de vanos sistemas, para riegos y abasto de pobUciones . 
B o m b a s de ro -a r io para riegos, fuentes p ú b l i c a s , cafés v oíros estableci-
mientos especiales; para lamil las y para i iramies p¡ ofun ¡ida'des 
P r e n s a s y e trujadoras pata uvas con separador del é s c o b a r o V sin él . 
E b u l l . ó - n e l r o s y otros diversos instrmnenlvjs de vinos. 
Insta aciones de toda clase de m a q u i m n a . Molinos con muelas de la Fer 
y o í r o s . — S e remden c a t á l o g o s y presupuestos. 
B / L O P E Z DE HEREDIA 
H A R O : ( P i o j a ) 
Hápinas agrícolas, v nícolas é iadastriales 
es arlícalos ^ra bodegas j aiiaaceae* k nm 
Unico sub-agente para la provincia de Logroño de las L e -
xdora* acottomicai pHmití/iadas y L E G I A F S N Í X pnviie^iadaB. 
A l o s v i m c u l t e r e s 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico que hac» desaparecer ooa»-
plelam^nte el agrio y á c i d o de lo» v ino» blancos y l i n i o s ; as í como las d í fo -
reutes aplwaciones qu»> l i«ne ptira la víti y r i u í o u l t u r ^ , 
Ped r prospectos, env iando sello para su remusioit , a D. Manfael del 
r©.—Gal le M a j o r , n ú m . 46, Ma i r i d . 
